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Editorial
Desetoga kolovoza 2010. u 3,05 sati
u ORL klinici na Rebru, gdje je bio ho-
spitaliziran posljednjih mjesec dana, uga-
sio se `ivot ~ovjeka koji je svojom li~-
no{}u obilje`io nekoliko desetlje}a hrvat-
ske medicine.
Pisci nekrologa obi~no su u dilemi – 
suhoparan kuriku lum ili kurtoazna pate-
tika – no kad je rije~ o li~nosti kakva je 
bio prof. Krajina, valja odstupiti od tak-
vih {ablona. Kao dugogodi{nji Krajinin 
suradnik poku{at }u dati i pokojnikov 
psihogram te povijesni kontekst jer on 
zbog svoje bogate djelatnosti zavrje|uje 
vi{e od uobi~ajena nadgrobnoga govora. 
Zapo~injemo, dakako, s nu`nim fakto-
grafskim podacima.
Zvonimir Krajina rodio se 12. sije~nja 
1923. u [ibeniku gdje je zavr{io osnov-
nu i srednju {kolu. Sa samo 23 godine 
(1946.) promoviran je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 
i odmah je, bez pripravni~koga sta`a, zapo~eo specijaliza-
ciju u ORL klinici [alata kod akademika Branimira Gu{i}a. 
Svom u~itelju Gu{i}u, svojoj Klinici i Medicinskom fakul-
tetu u Zagrebu ostao je vjeran do umirovljenja l986. Na stu-
dijskim boravcima bio je u [vedskoj (Stockholm i Göteborg 
1956.), Francuskoj (Lyon 1958.) i SAD-u (New York i St. 
Louis 1969.–1970.).
Zahvaljuju}i svojoj neobi~noj marljivosti, disciplinirano-
sti i inteligenciji, postigao je blistavu karijeru. Bio je prvi 
lije~nik koji je diplomirao na medicini u Zagrebu nakon 
Drugoga svjetskog rata, ve} kao 27-godi{njak polo`io je 
specijalisti~ki ispit iz otorinolaringologije (1950.), 1956. se 
habilitirao, 1964. je izabran za izvanrednog profesora, 1968. 
za redovitog profesora. Godine 1971. izabran je za predstoj-
nika ORL klinike i na tome je mjestu ostao 15 godina, do 
svoga umirovljenja 1986. Godine 1970.–1974. bio je pro-
dekan i 1975.–1978. dekan Medicinskog 
fakulteta u Zagrebu, a zatim u dva man-
data rektor Sveu~ili{ta u Zagrebu (1982–
1986.).
Od brojnih dru{tvenih funkcija u stru~-
nim i znanstvenim organizacijama iz-
dvojit }emo da je bio predsjednik Udru-
`enja alergologa i klini~kih imunologa 
Jugoslavije, zatim njegov po~asni pred-
sjednik, predsjednik Alergolo{ke sekcije 
i ORL sekcije Hrvatskoga lije~ni~kog 
zbora, predsjednik Podru`nice HLZ-a 
Zagreb, predsjednik Onkolo{kog centra 
KBC-a Zagreb, potpredsjednik Akade-
mije medicinskih zna nosti Hrvatske, 
predsjednik Savjeta za zdravlje Repu-
blike Hrvatske, ~lan uprave Hrvatske lige 
za borbu protiv raka itd. Stekao je visok 
ugled u svjetskoj otorinolaringologiji, o 
~emu neka svjedo~e podaci da je bio ~lan 
ekskluzivnog Co llegium ORL amicitiae sacrum, Interna-
cionalnog komiteta za rinologiju, Komiteta Internacionalne 
unije za infekciju i alergiju gornjih di{nih putova, ~lan Au-
strijskog i Njema~kog, po~asni ~lan Gr~kog i Brazilskog 
ORL dru{tva te po~asni ~lan Ameri~kog i Europskog rino-
lo{kog dru{tva. Objavio je oko 320 radova, od ~ega oko po-
lovice u inozemnim ~asopisima, desetak knjiga i odr`ao je 
415 predavanja. Bio je pozvani predava~ na pet svjetskih 
ORL kongresa i godinama gost profesor na internacional-
nim kongresima i te~a jevima. @ivotno mu je djelo »Otorino-
laringologija i cervi kofacijalna kirurgija« u dva oma{na 
sveska (1983. i 1986.), a autobiografskog su karaktera knji-
ge »Sje}anja jednog lije~nika« (1994.) i »Tri rinologa« 
(2003.).
Odlikovan je s pedesetak diploma, zahvalnica i priznanja, 
me|u ostalim i Ordenom zasluga za narod sa srebrnim 
zrakama. Godine 1978. dobio je nagradu za `ivotno djelo 
»Ru|er Bo{kovi}«, 1989. dodijelilo mu je Sveu~ili{te u Za-
grebu naslov profesora emeritusa, a 1991. postao je laureat 
Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Tre}i je Europ-
ljanin koji je dobio Golden Award Ameri~koga rinolo{kog 
dru{tva (1968.).
Ovaj faktografski curriculum vitae ne mo`e, dakako, 
vjerno prikazati li~nost tako bogata duhovnog `ivota i tako 
kreativnoga svestranog djelatnika kao {to je bio prof. Kraji-
na, pa eto nekoliko redaka o tome kako su ga do`ivljavali 
njegovi `ivotni suputnici koji su zajedno s njim dijelili sve 
one brige i radosti {to ih donosi `ivot kirurga, znanstvenika, 
nastavnika, dekana i rektora.
Te`a~ko dinarsko podrijetlo prof. Krajine odra`avalo se 
ne samo stasitim i sna`nim fizi~kim habitusom nego i 
tipi~nim psihi~kim karakteristikama kao {to su o{tro rasu-
|ivanje, snala`ljivost, dinami~nost, izdr`ljivost i iskrenost 
gotovo do grubosti, ali s razboritim takti~kim ograni~enjem: 
nikada povi{en glas. Bio je vrlo racionalan, sistemati~an i 
Slika 2. Profesor Krajina u pedesetim godinama
Figure 2. Professor Krajina in his fifties
Prof. dr. Zvonimir Krajina
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Slika 3. Profesor Krajina u osamdesetim godinama
Figure 3. Professor Krajina in his eighties
Slika 4. Profesor Krajina 1976. godine
Figure 4. Professor Krajina in 1976
Slika 5. Portret u Rektoratu
Figure 5. Portrait in the Rectorate
enormno ambiciozan, s jasno zacrtanim ciljevima. Dok su 
se njegovi kolege u slobodno vrijeme zabavljali, mladi Kra-
jina ~itao je stru~ne knjige i ~asopise, a nave~er poha|ao 
te~ajeve stranih jezika. Kao predstojnik Klinike uvijek je 
bio neiscrpan izvor ideja, pokreta~ka snaga kakvu njegovi 
suradnici nisu uvijek mogli slijediti. Kao dekan i rektor 
Sveu~ili{ta bio je poznat po neobi~noj ekspeditivnosti, nije 
priznavao rje{enja poput »Do|ite sutra!« ni »To }emo drugi 
put«. No na funkcijama dekana i rektora nije uspio ostvariti 
zadane vizije jer se toliko poistovjetio sa svojom ORL kli-
nikom na [alati da se od nje nije mogao dovoljno odvojiti, 
ni virtualno ni vremenski.
Nije zapravo bilo lako `ivjeti uz tako radi{na ~ovjeka i 
predstojnika koji je intimno mislio da su godi{nji odmori, 
neradne subote, limitirano radno vrijeme i slobodan dan 
nakon no}nog de`urstva nespojivi s pozivom lije~nika i 
znanstvenika. Istina, takav svoj stav nije slu`beno nametao, 
ali je svojim osobnim primjerom stvarao moralni pritisak na 
suradnike da ga slijede.
Iako po karakteru prodoran i energi~an, uvijek je znao 
svladati svoju iskonsku narav i pazio da nikoga ne povrijedi. 
U opho|enju bio je vrlo susretljiv i uvi|avan i takvom je 
taktikom stvarao sebi prijatelje i ondje gdje to drugi ne bi 
uspjeli. Ako je netko od podre|enih zatajio, ne ispuniv{i 
njegova o~ekivanja ili naloge, Krajina je tu|i propust ~esto 
sam odradio umjesto pozivanja na odgovornost te tako kriv-
cu dao diskretnu lekciju.
Za razliku od nekih drugih {efova i predstojnika klinika, 
nije bio nimalo ljubomoran na uspjehe svojih suradnika, 
nego im se uvijek iskreno radovao, znaju}i da to ja~a ugled 
»njegove« klinike. Umjesto da uspjehe podre|enih prisvaja 
dodaju}i svoje ime na njihove tiskane radove, ~inio je upra-
vo obrnuto te tako mnogim po~etnicima dao poleta. Radovi 
{to ih je dobivao na ocjenu, pogotovo doktorske disertacije, 
nikada u njegovoj ladici nisu odle`ali doslovno nijednoga 
dana. Ubrajao ih je u »prvi red hitnosti« i na njima po~eo 
raditi prakti~no odmah, katkad do kasno u no} istoga dana, 
na ra~un sna i odmora. Bojao se obeshrabriti neinventivne 
autore i tako si mo`da nepotrebno stvarati neprijatelje te je 
stoga izvanredno rijetko ne~iji rad ocijenio potpuno ne-
prihvatljivim. Radije bi takav rad sam priredio za tisak nego 
da ga odbaci te je na taj na~in pomogao i poneku nezaslu`enu 
karijeru.
Iako je od prvoga dana bio discipliniran u~enik akade-
mika Gu{i}a, koji je tra`io da svaki lije~nik u Klinici bude 
univerzalna »djevojka za sve«, i nikada svome {efu nije 
oponirao, ~im je Gu{i}a zamijenio na ~elu Klinike, odmah 
je krenuo suprotnim smjerom objaviv{i program da se svaki 
lije~nik u Klinici treba usmjeriti na neko u`e podru~je 
struke. U pravo vrijeme, jer je svjetska medicina tada krenu-
la putem razvijanja supspecijalizacija. Krajina je stru~no 
bio toliko jak da se nije trebao bojati kako }e si time stvoriti 
konkurenciju, naprotiv! Koristio se svojim me|unarodnim 
ugledom da mladim kolegama osigura usavr{avanje u naj-
boljim svjetskim klinikama, osobito u SAD-u, a kad su se 
vratili u Kliniku, nije se ustru~avao pitati ih za savjet. Potpi-
sanomu se na studijskom putovanju po SAD-u dogodilo da 
u nekim klinikama {efovi nisu znali ni za Zagreb ni za Hr-
vatsku, ali kad je rekao da dolazi s klinike prof. Krajine, 
odmah su mu vrata bila {irom otvorena.
Kao predstojnik Klinike, dekan i rektor Krajina se pasio-
nirano zalagao za postdiplomsku edukaciju i organizirao 
brojne te~ajeve, simpozije i kongrese. To nas je stajalo 
prili~no truda, slobodnog vremena a i tro{ka, jer je zazirao 
od kotizacija, pa ga njegovi suradnici nisu u tome uvijek 
rado slijedili makar je za predava~e dovodio u na{u sredinu 
najuglednije svjetske stru~njake.
Ne bi trebalo pre{utjeti jedan Krajinin neuspjeh, koji je 
on bolno pro`ivljavao. Kao Gu{i}ev nasljednik nije uspio, 
unato~ iskrenom nastojanju, uspostaviti srda~ne odnose s 
»rivalskim brijegom« – ORL klinikom u Vinogradskoj. Od-
nosi su bili poreme}eni 1945. kada je dotada{nji predstojnik 
ORL klinike na [alati prof. Ante [ercer osu|en na prisilni 
rad u Vinogradskoj (bio je ku}ni lije~nik poglavnikove obi-
telji), a na njegovo je mjesto {efa ORL klinike na [alati 
do{ao akademik Gu{i}. Polustoljetno rivalstvo izme|u »dva 
brijega« imalo je i jednu korisnu posljedicu: zbog stalnoga 
natjecanja tko }e vi{e i bolje, hrvatska je otolaringologija u 
to doba s imenima [ercer, Gu{i}, Padovan, Krajina i Jelena 
Krmpoti} stekla svjetski ugled.
Krajinu su kao predava~a i nakon odlaska u mirovinu jo{ 
dugo pozivali iz svijeta, po~ev{i od SAD-a do Japana, a nje-
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Slika 6. Profesori Zvanimir Krajina, Fra njo Kosokovi} i Radovan Subo-
ti} bili su uzastopno predstojnici ORL kli nike na [alati; slikano na pro-
slavi 80-godi{njice Klinike 2001. godine)
Figure 6. Professors Zvonimir Krajina, Franjo Kosokovi} and Radovan 
Suboti} were consecutively heads of the ENT Department at [alata; pho-
tographed at the celebration of the Department’s 80th anniversary in 
2001
gova su se predavanja pamtila jer je dobro znao odabrati 
temu i bio vrstan govornik, emotivan, nikad ne ~itaju}i za 
govornicom i uvijek s primjerenom vizualnom dokumenta-
cijom.
Zanimljiv je bio Krajinin odnos prema okolini, posebno 
prema bolesnicima, i zapravo zagonetno kako je redovito 
ve} pri prvom susretu stjecao sva~ije povjerenje, po{tovanje 
i na kraju popularnost. Izabrao je najte`e kirur{ko podru~je, 
onkologiju glave i vrata, i toliko mu se sav predao, osobito 
u operacijskoj dvorani, da nije gledao na radno vrijeme, pa 
se doga|alo da osoblje katkad nije moglo izdr`ati njegov 
tempo rada.
Posljednjih 14 godina Krajinina `ivota bilo je izrazito ne-
sretno. Umirovljenje je do`ivio kao najve}i `ivotni udarac, 
kao duhovno progonstvo i onemogu}avanje stvarala{tva, s 
~ime se do konca `ivota nije mogao pomiriti. Nakon smrti 
svoje supruge An|elke, tako|er lije~nice pedijatrice, oti{ao 
je u umirovljeni~ki dom, {to je vjerojatno bilo pogre{no, jer 
to njegove ekonomske prilike nisu zahtijevale.
Posljednjih nekoliko godina ̀ ivotario je u tom domu, pot-
kraj te{ko o{te}ena vida i nepokretan, ali sa~uvana duha. 
U`asno je patio zbog usamljenosti i usto o~ajavao svjestan 
bezna|a. Svojim sve rje|im posjetiteljima `alio se na ljud-
sku nezahvalnost i nehumano zanemarivanje, no duhovno 
ipak nije malaksao, nego se opirao smrti do posljednjega 
~asa. Umro je tjelesno shrvan u 88. godini `ivota.
U medicinsku ba{tinu prof. Krajine mo`emo, uza sve na-
vedeno, ubrojiti doprinos po{tednoj kirurgiji laringalnog 
karcinoma (»Zagreb Method of Partial Laryngectomy«), 
napredak alergologije i imunologije u ORL podru~ju, rezul-
tate klini~kih i eksperimentalnih istra`ivanja sluznice gor-
njega respiratornog trakta (funkcionalna rinokirurgija) te 
Kliniku koja je u njegovo doba imala svjetsku reputaciju.
Bliski prijatelji i malobrojni jo{ `ivu}i vr{njaci i kolege 
sa zahvalno{}u se sje}aju svega ~ime im je prof. Krajina 
obogatio i uljep{ao `ivot.
Prof. dr. @eljko Poljak
Vijesti
News
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HRVATSKI LIJE^NI^KI ZBOR
HRVATSKO DRU[TVO ZA UROGENITALNE I SPOLNO PRENOSIVE INFEKCIJE
organizira
3. hrvatski kongres
o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama
s me|unarodnim sudjelovanjem
Grand hotel 4 opatijska cvijeta, Opatija
20.—22. svibnja 2011.
pokrovitelj
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske
Glavne teme kongresa: Infekcije mokra}nog sustava; Infekcije genitalnog sustava ̀ ene; Prostatitis, epididimi-
tis i orhitis; Infekcije uzrokovane humanim papilomavirusima; HIV/AIDS; Hepatitis kao spolno prenosiva bolest; 
Infekcije uzrokovane klamidijom trahomatis; Infekcije uzrokovane urogenitalnim mikoplazmama; Klasi~ne spol-
no prenosive bolesti; Perinatalne infekcije; Sprje~avanje spolno prenosivih infekcija; Bolni~ke urogenitalne in-
fekcije; Imunologija urogenitalnog sustava; Reaktivni artritis; Kontracepcija; Neplodnost; Slobodne teme
Op}e informacije, registracija, hotelski smje{taj, prijevoz: ULIX putni~ka agencija, Miramarska 26, 10000 Za-
greb; Telefon: +385 1 6410 935; Fax:+385 1 6154 092; Mob:+385 99 707 7007; +385 99 6154 321; 
E-mail: kongresiºulixtravel.com
Vi{e o kongresu uskoro na adresi: www.hdugi2011.com
